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 Türkiye yüzölçümünün % 26'sı, Doğu Karadeniz Bölgesinin ise % 34'ü ormanlarla 
kaplıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi orman bakımından zengin bir yöredir. Mevcut ormanlar 
daha çok doğal yapıya sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin, Giresun ve Trabzon 
Orman Bölge Müdürlükleri yer almakta olup bunlar alan itibariyle Artvin, Rize, Giresun, 
Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Bayburt illerini kapsamaktadır. Bölgedeki toplam orman 
alanı 1 343 973 ha.'dır.  
Doğu Karadeniz Bölgesinde, topoğrafik yapının düzgün olmayışı, ormanların 
eğimli ve yüksek rakımlı arazide yer alması, genelde yağışlı iklime  sahip olması, hisseli 
parsellerin ormanlara bitişik yada sınır olması ile arazide çalışmanın zor olması gibi 
nedenler kadastro çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgedeki zor arazi 
şartlarından dolayı fotogrametrik yöntem uygulanamamış, çalışmalar yersel yöntemlerle 
sürdürülmüştür. Bu nedenle kadastro çalışmaları yavaş ilerlemiştir. 
 Doğu Karadeniz  Bölgesi ormanlarında son yıllarda  bir azalma görülmektedir. 
Bunun başlıca nedenlerinden birisi arazi ve orman kadastrosunun tamamlanamamış 
olmasıdır. Ülkemizde orman kadastrosunun % 70’i bitmişken bu oran Doğu Karadeniz 
Bölgesinde % 14'lerde kalmaktadır. Orman köylüsü, yıllar boyunca emekle koruduğu 
ağaçlıkların kadastro geldiğinde orman diye ellerinden alınacağı endişesine kapılarak 
ormanlara olumsuz yönde müdahale etmektedir.  
Toprağın az ve kıymetli olması nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesinde kadastroya 
gerekli  önem verilmeli ve orman kadastrosu sorunu kısa sürede çözülmelidir. İşsizlik 
nedeniyle nüfus erozyonuna uğrayan bölgede, orman kadastrosu ile ormanların sınırları 
tam olarak belirlendikten sonra bir çok kişiye iş temin edilip yöre ormanları gelir getiren 
işletmeler haline dönüştürülebilir. 
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1. GİRİŞ  
 
 Ormanların sınırlaması ve kadastrosu, Türkiye ormancılık politikasının ana 
amaçlarından biri olan ormanların korunmasının en başta gelen ön koşuludur. Bu nedenle 
orman kadastrosu ormancılık hizmetleri ve etkinliklerinin temelini oluşturmaktadır (1). 
Bir orman işletmesinin başarılı olabilmesinin ön koşulu üzerinde çalışacağı arazinin 
sınırlarının güvence altına alınmasıdır. Mülkiyet sorunları tam olarak çözümlenmemiş, 
sınırları kesinlikle belirgin hale gelmemiş bir arazi üzerinde kurulan işletmede sınır 
tartışmalarının çıkması doğaldır (1). Bu tartışmalar ve davalar birçok emeğin, zamanın ve 
paranın boşa gitmesine sebep olur. Sonuç olarak arazisi güvence altında bulunmayan bir 
işletmede çalışan personel huzursuz, çalışmalar da verimsiz olur. Bu yüzden, orman 
işletmesinin güven altında bulunabilmesi için hem yasal durumunun ve sınırlarının 
kesinlikle bilinmesi, hem de bütünlüğün sağlanmış olması gerekir (2). 
Yapılacak olan tüm ormancılık faaliyetlerinde, ilgili yerin sınırlarının ve mülkiyet 
durumunun belirli olması gerekir. Örneğin, bir yer ağaçlandırılacaksa, o yerin kime ait 
olduğunun, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğinin araştırılması zorunludur. Devlet’e 
ait olduğu kesin olarak bilinmeyen ve sınırları belli olmayan yerlerde ağaçlandırma 
yapıldığı takdirde güç durumda kalınmaktadır. Ağaçlandırma işlerini aksatan bu korku ve 
endişenin giderilmesi için, orman kadastro çalışmalarının, hiçbir endişeye yer vermeyecek 
şekilde tamamlanması ve devamında yaşatılması gerekir (2).     
Ülkemiz orman alanlarının sınırlarını teknik ve yasal yönden güvence altına alma 
işlerine başlangıçta "orman tahdidi" ve daha sonrada "orman kadastrosu" denilmiştir. 
Orman tahdidi "orman mülki hudutlarını tayin etmek, bu hudutları noktalarla tespit etmek, 
bu noktaların kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak ve nihayet kaybolacak noktaların 
yeniden ihyasını mümkün kılacak mesnetleri temin etmek" şeklinde tanımlanmıştır (3). 
Orman kadastrosunun amacı, ormanların mülkiyetinin belirlenmesi ve orman 
sınırlarının tespit edilerek mevcut orman sahasının yüzölçümünün bulunmasıdır. Ayrıca 
tespit edilen sınırların belirli periyotlarla kontrol edilerek güncelleştirilmesidir. 
Orman tahdit ve kadastro çalışmaları 1937 yılında 3116 sayılı “Orman Kanunu” ile 
başlamış ve 1956 yılına kadar devam etmiştir. 1956 yılında 6831 sayılı “Orman Kanunu” 
yürürlüğe girerek çalışmalara bu kanun hükümlerine göre devam edilmiştir. Orman 
kadastro çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki “Orman Kadastro 
Komisyonları” tarafından yapılmaktadır. Genel kadastro ise Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki “Kadastro Ekipleri” tarafından yürütülmektedir.   
İleri ülkelerde "orman kadastrosu" şeklinde bir kavram bulunmamaktadır. Orman 
kadastrosu, genel kadastroyla birlikte ele alınmış ve tamamlanmıştır. Ülkemizde ise genel 
kadastronun çok yavaş yürüdüğü ve 1930'lu yıllarda şehirlerin dahi kadastrosu yapılmamış 
olduğu için, orman kadastrosu ayrı olarak ele alınmıştır (4). 
 Amerika ve Avrupa ülkelerinde kadastro hizmeti bir bütün olarak ele alınmakta ve 
bilgi sistemine dönüşen bir yapı göstermektedir (5). 
 
2. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ORMAN VARLIĞI 
 
Doğu Karadeniz Bölgesi ormanları, Giresun, Trabzon, Artvin Orman Bölge 
Müdürlükleri bünyesinde 25 Devlet Orman İşletmesi tarafından işletilmekte olup, 
bunlardan 16 tanesi deniz etkisi altındaki arazidedir. Toplam orman alanı 1983-1986 
yıllarında gerçekleştirilen envantere göre 1 343 973 ha olarak belirlenmiştir. Bu alanların 
Orman Bölge Müdürlükleri itibariyle dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Yine bu alanların 
işletme sınıflarına göre dağılımı da Tablo 2’ de verilmiştir (6). 
 
Tablo 1. Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Alanlarının Orman Bölge Müdürlükleri 




















Giresun 130166 67045 138431 335642 100431 1744 1368 437817 
Trabzon 108975 43932 223434 376341 150741 7635 1389 534717 
Artvin 110388 40388 142639 293415 38466 39558 486 371439 
Toplam 349529 151365 504504 1005398 289638 48937 3243 1343973 
 








Giresun 29824.5 66839.5 24694.5 1458 3222.5 18485.5 6300.5 5555 976.5 
Trabzon 59365 11451.5 31164 20671.5 772 1877.5 9237.5 -- 844.5 
Artvin 41755.5 13766 22048 4776.5 8471.5 11305 6640.5 4298 3412.5 
Toplam 130945 92057 77906.5 26906 12866 31668 22178.5 9853 5233.5 
   Ayrıca; Münferit halde çok sayıda işletme sınıfı daha mevcuttur. 
    
 
Doğu Karadeniz Bölgesi arazi yapısının engebeli oluşu ile dikkat çekicidir. Mevcut 
ormanlar, yüksek rakımlı, sarp ve güç arazi koşullarını ihtiva eden alanlar üzerinde 
yayılmıştır. Ormanlık alanlar 1000-1500 m. ortalama rakımda yer almakta olup, ortalama 
eğim % 60-70 arasındadır. Düz ve düze yakın alanlar yok denecek kadar az bulunmaktadır. 
Arazideki girinti ve çıkıntıların fazla oluşu, kayalık alan ve diri örtü ile kaplı alan oranının 
yüksek oluşu, nemlilik dolayısıyla arazi yüzeyinin kaygan oluşu çalışma şartlarını daha da 
güçleştirmektedir. Çalışma koşullarının zaman ve mekana göre sürekli değişiklik 
gösterdiği bu alanlar üzerindeki işçilik, problemli ve zor koşullarda sürdürülmektedir.   
Doğu Karadeniz Bölgesinde mevcut 3 Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 25 
adet Devlet Orman İşletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin orman varlıkları Tablo 3’de 
gösterilmiştir (7). 
Tablo 3. Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Varlığının Mevcut Devlet Orman  
































Artvin 78.3 11.9 211.1 156.2 62.6 
Ardanuç 34.3 5.0 97.8 67.4 57.5 
Arhavi 25.1 9.2 46.9 20.1 65.9 
Borçka 51.2 10.5 134.1 68.4 56.8 
Murgul 23.1 5.7 51.0 37.4 9.0 
Şavşat 56.4 5.2 128.6 39.2 8.4 






Trabzon 54.3 3.3 127.7 42.7 4.6 
Bayburt 15.3 0.2 14.2 6.5 2.1 
Gümüşhane  99.8 2.4 69.1 24.1 22.0 
Maçka 40.6 6.1 148.4 58.6 34.7 
Pazar 82.7 6.9 94.0 35.1 7.9 
Sürmene 95.4 6.6 168.4 44.7 27.2 
Rize 79.8 3.7 72.7 31.6 7.4 







Giresun 25.5 2.5 71.5 32.4 22.2 
Akkuş 36.7 5.0 109.9 69.0 38.0 
Bulancak 34.9 5.1 119.0 29.7 68.4 
Dereli 25.7 3.9 93.4 38.8 27.0 
Espiye 46.4 6.5 185.0 75.9 45.0 
Mesudiye 43.2 3.3 103.8 35.8 41.8 
Ordu 54.5 4.9 114.7 42.6 46.6 
Ş.Karahisar 64.0 2.7 75.0 15.0 11.5 
Tirebolu 51.6 4.1 115.1 40.0 20.5 
Ünye 55.3 3.2 92.3 27.8 8.1 
 
Tablo 3’de görüldüğü gibi Doğu Karadeniz Bölgesinde Devlet Orman 
İşletmelerinin sahip oldukları orman alanları 14 bin hektar ile 105 bin hektar arasında 
değişmektedir. İşletmelerin dikili ağaç servetleri ise 0.2 milyon m
3
 ile 11.9 milyon m
3 
arasında değişmektedir. Bu rakamlar işletmelerin gerek orman alanları ve gerekse ağaç 
servetleri arasında oldukça büyük farklar olduğunu göstermektedir.  
 
3. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN KADASTRO  
   ÇALIŞMALARI 
  
Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin, Giresun ve Trabzon Orman Bölge 
Müdürlükleri yer almaktadır ve bu bölge müdürlükleri Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane, 
Trabzon, Ordu ve Bayburt illerini kapsamaktadır. Bölgede toplam orman alanı 1 343 973 
ha'dır (Tablo5).  
 Tablo 5. .Doğu Karadeniz Bölgesinde Yapılan Orman Kadastro Çalışmaları (8) 
 
Sıra İller Yüzölçümü  (Ha) Orman Kadastrosu (Ha) 2.Madde 
Uygulaması 
No  Orman Genel 6831’e göre              3402’e göre (Ha) 
1 Artvin 371439 743600 20830 -- 29 
2 Bayburt 43323 365200 -- 12800 -- 
3 Giresun 242246 738300 13439 1907 50 
4 Gümüşhane 140941 592300 39962 21038 9 
5 Ordu 195571 600100 12810 4106 921 
6 Rize 154178 392000 12055 1436 393 
7 Trabzon 196275 468500 10897 32772 689 
Toplam ----- 1343973 3900000 109993 74059 1473 
 
 Türkiye yüzölçümünün %26'sı, Doğu Karadeniz bölgesinin ise %34'ü ormanlarla 
kaplıdır. Durum böyle olmasına rağmen ülkemiz genelinin %70'inin orman kadastrosu 
bitmişken bu oran Doğu Karadeniz bölgesi için % 14'dir.  
Doğu Karadeniz bölgesi topoğrafik açıdan engebeli ve zor bir yapıya sahiptir. Bu 
yüzden yapılan kadastro çalışmalarında fotogrametrik yöntem kullanılmamış, çalışmalar 
yersel yöntemle sürdürülmüştür. Bu durumda kadastro çalışmalarının yavaş ilerlemesine 
neden olmuştur. 
Doğu Karadeniz Bölgesi orman bakımından zengin bir yöredir. Ancak bu 
zenginlikten ne yöre halkı ne de Devlet gerektiği gibi yararlanamamaktadır. Ormanlar 
kendi kendilerine yetişir vaziyettedirler. İş ve geçim sıkıntısı çekilen ve bu yüzden devamlı 
nüfus erozyonuna uğrayan bölgede, bilimsel işletmeler kurularak bir çok orman köylüsüne 
iş temin edilebilir.  Kadastro yapılarak orman sınırları bir kere belirlendikten sonra daha 
çok kişiye iş temin edilip ormanlar gelir getiren işletmelere dönüştürülebilirler (9).  
Doğu Karadeniz bölgesinde, topoğrafik yapının düzgün olmayışı, iklimin her 
mevsim yağışlı ve nemli olması, hisseli parsellerin çok olması, parsellerin küçük olması ve 
arazide ulaşımın zor olması gibi nedenler kadastro çalışmalarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bölge şartlarından dolayı fotogrametrik yöntem uygulanmamış, çalışmalar 
yersel yöntemle sürdürülmüştür. Buna bağlı olarak da kadastro çalışmaları yavaş gitmiştir. 
 Doğu Karadeniz bölgesinde yerleşim düzensiz bir şekildedir. Alçak kesimlerde 
köyler, orta rakımlarda mezralar ve yüksek rakımlarda yaylalar ormanla iç içe durumdadır 
ve neticede mülkiyet konusu çözümlenememiştir. Yöre halkı ekonomik ve sosyal yönden 
geri kalmıştır. Bu nedenlerle geçimini ormanlardan açma yaparak kazandığı veya 
kazanacağı arazilerden sağlama yoluna gitmektedir. Yörede açmacılık yanında ormana en 
büyük zararı usulsüz yakacak ve yapacak odun sağlaması vermektedir (10). 
 Doğu Karadeniz  Bölgesi ormanlarında son zamanlarda bir azalma görülmektedir. 
Halkın sosyo-ekonomik durumunun kötü olması, bölgenin topoğrafik açıdan zor şartlara 
sahip olması, tarım alanının az olması nedeniyle toprağın çok değerli olması ve en önemlisi 
de mülkiyet sorununun çözümlenmemiş olması gibi faktörler bölgedeki ormanların 
azalmasının nedenleri olarak gösterilebilir. Aynı zamanda arazi ve orman kadastrosunun 
tamamlanmamış olması da ormanların azalmasına neden olmuştur. Vatandaş, yıllar 
boyunca emek edip koruduğu ağaçlıkların kadastro geldiğinde orman diye ellerinden 
alınacağı endişesiyle ormanlara saldırmakta, ağaçları kesip talan etmektedir. 
 Ülkemizde orman tahdit ve kadastro çalışmaları 1937 yılında başlamış olmasına 
rağmen, Doğu Karadeniz Bölgesinde bu çalışmalar çok geç başlamıştır. Bu bölgede 
3116'ya göre çalışma sadece Rize'de yapılmıştır. 1744 ile değişik 6831 sayılı kanuna göre 
Giresun ve Ordu'da çalışma yapılmıştır. 2896 sayılı kanuna göre ise Giresun, Gümüşhane, 
Ordu ve Trabzon illerinde çalışma yapılmıştır. Bayburt hariç Doğu Karadeniz Bölgesinin 
diğer illerinde 3302 ve 3373 ile değişik 6831 ve 3402 sayılı yasa kapsamında orman 
kadastro çalışmaları yapılmıştır (8). Ancak bu çalışmalar kesinlikle yeterli değildir. 
Toprağın çok az ve dolayısıyla kıymetli olması nedeniyle Doğu Karadeniz bölgesinde 
kadastroya daha fazla  önem verilmeli ve kısa sürede bu sorun halledilmelidir. 








 Şekil 1. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman Kadastro Çalışmaları 
 
4. BÖLGEDEKİ ORMAN KADASTROSU PROBLEMLERİ  
 
 1937 yılında başlayan orman kadastro çalışmaları ülke genelinde hızla ilerlerken 
Doğu Karadeniz bölgesinde bu çalışmalara geç başlanmıştır. 
 Ülke genelinde orman kadastro çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen; mevzuatın 
sık sık değiştirilmesi ve değişiklikler sonucunda bir yere defalarca gidilmesi, orman içi 
köyler halkının sosyo-ekonomik durumunun kötü olması ve neticesinde toplum baskısı, 
ormanların siyasilerden arındırılamaması, teknik personelin gerek nitelik gerekse nicelik 
yönünden yetersiz olması ve kadastro çalışmalarının öneminin ve gerekliliğinin yeterince 
anlaşılamaması faktörleri, doğal olarak Doğu Karadeniz Bölgesindeki çalışmaları da 
olumsuz yönde etkilemiştir.   
 Doğu Karadeniz Bölgesi topoğrafik olarak kendine has bir özelliğe sahiptir. Bu 
bölgedeki topoğrafik yapının düzgün olmayışı, iklimin her mevsim yağışlı ve nemli 
olması, parsellerin çok küçük ve hisseli olması, arazide ulaşımın ve çalışma şartlarının zor 
olması gibi nedenler kadastro çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiş, çalışmaların yavaş 
ilerlemesine neden olmuştur. Ayrıca bölgedeki yerleşim düzensizdir. Yerleşim alanları 
ormanlarla iç içedir. Dolayısıyla bu yerlerde yaşayan halk ormanla yakın ilişkidedir. Yöre 






























































olması, alternatif geçim kaynaklarının olmaması toprağın değerinin artmasına neden 
olmuştur. Bu faktörlerin neticesinde halk geçimini ormanlardan sağlama yolunu seçmiştir.  
 Doğu Karadeniz bölgesinde mülkiyet probleminin çözümlenmemiş olması yöre 
halkına bu alanların tasarrufunda geniş yetkiler sağlamıştır. Bunun sonucunda halk kendi 
çıkarlarını korumak için siyasiler aracılığıyla kadastro çalışmalarına özellikle orman 
kadastrosu çalışmalarına engel olmaktadırlar.  
 Günümüze kadar yapılan orman kadastrosu çalışmalarında, başlangıçta pusulalı 
kat’i mesafe yöntemi kullanılmış, daha sonra fotogrametrik yöntem devreye sokulmuştur. 
Son olarak da halen uygulanmakta olan yersel metot kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, haritalar üzerinde orman sınırları el ile işaretlenip orman 
alanlarının bulunduğu gözlenmiştir. Yani hassas olmayan çalışmaların yapıldığı tespit 
edilmiştir.  
 Daha önce de belirtildiği gibi Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin, Giresun ve 
Trabzon olmak üzere üç Orman Bölge Müdürlüğü mevcuttur. Trabzon Orman Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde 2 adet orman kadastro komisyonu mevcuttur. Artvin Orman Bölge 
Müdürlüğünde, 1992 yılından itibaren komisyon başkanının olmaması nedeniyle komisyon 
oluşturulamamıştır ve şu anda da mevcut komisyon üyeleri dağıtılmıştır. Giresun Orman 
Bölge Müdürlüğünde ise 1 adet komisyon mevcuttur.  
 Artvin  Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde son birkaç yıldır sadece 3402 sayılı 
kanuna göre orman sınırlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda sınır belirleme 
görevini ise Trabzon'dan gelen komisyon üstlenmiştir. Artvin ilinde orman kadastrosunun 
yaklaşık 3/4’ü dururken son 6-7 yıldır komisyonun olmaması orman kadastro 
çalışmalarında neden istenen noktaya gelinemediğinin bir göstergesidir.   
 
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Ülkemizde orman kadastro çalışmaları 1937 yılında 3116 sayılı kanunla başlamış 
ve 1956 yılından günümüze kadar da 6831 sayılı kanunla devam etmiştir. Günümüze kadar 
geçen süre zarfında yaklaşık % 70’i bitirilebilmiştir. Bu oran araştırma alanımız olan Doğu 
Karadeniz Bölgesinde ise % 14 olup düşük olmasının nedenleri; bölgedeki tarım 
alanlarının azlığı ve dolayısıyla toprağın değerli olması, topoğrafya, bölgede yaşayan 
halkın sosyo-ekonomik durumu, mevzuatın sık sık değiştirilmesi sonucunda işlerin 
aksaması ve bazı yerlere defalarca gidilmesi şeklinde sıralanabilir. 
Yine bu başarısızlığın nedenleri arasında; kadastroya gereken önemin ve ciddiyetin 
verilmemesi, yapılan çalışmaların siyasetten arındırılamaması, komisyonların sürgün yeri 
olarak görülmesi ve teknik personelin yetersizliği ile kurumlar arasındaki eşgüdümsüzlük 
sayılabilir.  
Ormanların korunması için temel şart olan kadastronun gerek teknik gerekse 
hukuki açıdan optimum ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bu çalışmalar siyasetten 
arındırılmalıdır. Komisyondaki personelin durumlarında iyileştirme yapılmalı ve 
komisyonlar cazip hale getirilmelidir. 
Orman kadastro haritaları da tescile tabi olduğundan ve amacı genel kadastro ile 
aynı olduğundan teknik standartlar aynı olmalıdır. Bu standart birliğini sağlamak için, 
yapılan çalışmalarda  Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) esaslarına 
ve Tescile Konu Plan ve Haritaların Yapım Yönetmeliği esaslarına  uyulmalıdır. Bunu 
sağlamak için de ilk iş olarak kadastro işinde uzman olan “Harita Mühendisleri” nin 
komisyonlarda istihdam edilmesi gerekir. Ayrıca yapılan çalışmalarda genel kadastro 
teknikleri esas alınmalıdır.  
Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde orman içi ve orman kenarı köyleri yani tüm 
orman köylülerinin ekonomik ve sosyal durumunda iyileştirme yapılmalı, yöre halkına   
alternatif geçim imkanları (el sanatları, besicilik vb.) sağlanmalıdır.  En önemlisi de halk 
kadastronun gerekliliği ve önemi konusunda bilinçlendirilmelidir. 
Yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturan kadastro ve harita 
çalışmalarının bir an önce ve sağlıklı bir şekilde bitirilmesi için, kısa vadeli menfaatler göz 
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